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De groeiende economi-
sche ongelijkheid in de 
wereld is in het afgelopen 
jaar steeds markanter in 
de kijker gezet én aan de 
kaak gesteld. Ook door 
vooraanstaande interna-
tionale organisaties zoals 
het Wereld Economisch Forum. “De ongelijkheid 
tussen arm en rijk wordt karikaturaal”, lezen 
we verderop in de bijdrage van Rudy De Meyer 
van 11.11.11 over de nanciële transactie taks. 
“De schatting van Oxfam, dat (de) 85 (rijkste) 
mensen evenveel bezitten als de armste helft van 
de mensheid (3,5 miljard mensen) wordt voort-
durend bijgesteld. In de lente van 2014 ging het 
zelfs maar over de 67 rijksten. De beweging van 
de 99% tegenover de rijkste 1% lijkt in de feiten al 
achterhaald. Recent onderzoek heeft het eerder 
over de scheiding tussen de rijkste 0,1% en de 
rest.” Dat zijn ronduit schokkende cijfers. En men 
hoeft echt geen marxist te zijn om die cijfers en 
die evolutie onrustwekkend te vinden. Dat doet 
ook Jean-Louis Servan-Schreiber in zijn nieuwste 
boek Pourquoi les riches ont gagné?. Onlangs zag 
ik op televisie een interview met deze bekende 
Franse auteur en mediamagnaat. Ik vond zijn 
bevindingen confronterend en alarmerend.
Servan-Schreiber wees in dat interview op de 
deregulering van de nanciële markten in de 
afgelopen twintig jaar als één van de belangrijk-
ste verklaringen voor de groeiende economische 
ongelijkheid in de wereld. Rudy De Meyer geeft 
in zijn bijdrage het voorbeeld van mensen die 
fortuin maken door speculatieve activiteiten via 
computergestuurde hypersnelle kapitaalbewe-
gingen op de beurs. Het is een aanstootgevende 
praktijk, zeker omdat er geen enkele economische 
meerwaarde wordt gecreëerd. Deze en andere 
praktijken zouden door de nanciële transactie 
taks licht gecorrigeerd kunnen worden. België 
behoort tot één van de tien EU-landen die zich 
bereid verklaard hebben tegen januari 2016 deze 
zogenaamde FTT in te voeren. Zal de rechtse re-
geringscoalitie die op stapel staat, die weg verder 
willen bewandelen? Hopelijk wel.
De FTT (vroeger ook wel Tobin-taks genoemd) 
vormt maar een deel van het grote en complexe 
geheel van de scaliteit waaraan we in dit num-
mer van De gids bijzondere aandacht besteden, 
naar aanleiding van ons seminarie over scaliteit 
op 18 september in Aeropolis. Belastingen zijn 
noodzakelijk voor de nanciering van over-
heidstaken, maar belastingen zijn ook een me-
chanisme van herverdeling om sociale stabiliteit 
en evenwichtige economische groei te garande-
ren. De sterkste schouders moeten de zwaarste 
lasten dragen, zonder dat ondernemingszin 
en creativiteit worden gefnuikt. De ongelijke 
spreiding van belastingen over inkomens uit 
arbeid en vermogen, is al langer het voorwerp 
van kritiek, die crescendo is gegaan sinds de 
nancieel-economische crisis van 2008. Chris-
tian Valenduc geeft in zijn bijdrage de pistes aan 
waaruit de nieuwe federale regering kan kiezen 
en de valkuilen die op haar wachten. Als de re-
gering zich in haar scaal beleid niet laat  leiden 
door de ‘justitia distributiva’, de herverdelende 
rechtvaardigheid, dan mag ze zich in elk geval 
aan problemen verwachten. 
